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L'aménagement du lotissement d'une surface de 2,4 ha a conduit à la réalisation d'un
diagnostic archéologique mettant en évidence un fossé et 5 fosses répartis selon un tissu
relativement lâche.
Toutes les structures sont creusées dans le lœss et ne sont discernables qu'à partir de ce
niveau. Elles sont conservées sur des profondeurs comprises entre 10 et 40 cm.
Seul le fossé a livré du mobilier céramique le rattachant à la période romaine. Il a un
profil  en  V et  se  développe  de manière  rectiligne  parallèlement  à  l'actuelle  RN 4.  Il
pourrait parfaitement être mis en relation avec une voie romaine observée plus à l'est,
sous l'actuelle route des Romains à Kœnigshoffen.
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